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（Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access）移动通信网络中实现
TD-MBMS（Multimedia Broadcast Multicast Service）即多媒体广播与多播业务，
已经成为满足 TD-SCDMA移动通信网络中用户和业务量迅猛增加的热点技术之
一。 
 为了实现 TD-MBMS 技术的产业化，因此就需要有相应的终端测试仪器为现
有支持 TD-MBMS 技术的终端提供可靠的测试。TD-MBMS 技术终端测试仪是在
现有的 TD-SCDMA终端综合测试仪中新增支持 TD-MBMS 测试功能。通过分析





 本文，首先介绍了 TD-MBMS 业务的现状，技术标准化进程以及其涉及的关
键技术。接着分析了 TD-MBMS 系统结构与设计原理，包括系统网络架构， 
TD-MBMS 三层结构，信道结构以及协议结构等。随后从 TD-MBMS 技术两个阶
段即混合载波 MBSFN（MBMS Single Frequency Network）和专用载波 MBSFN，
搭建了链路级仿真平台。最后，文章给出了 TD-MBMS 综合测试仪的具体实现，
包括系统平台软硬件架构，物理层模块设计与实现。 
 通过项目平台的测试，综合测试仪达到了 3GPP TS 34.122测试规范的要求，
从而验证了本文提出的设计方案和实现是可实现的和可靠的。 


















Recently, business needs based on IP are growing used on cell phone and other 
terminal. The business needs of Multimedia service, E-mail, Telematics, On-line 
Games and Video are growing. And this needs rapidly increase along with increase in 
mobile subscribers. Therefore, in order to meet these growing needs, Multimedia 
Broadcast Multicast Service is realized in TD-SCDMA, which is become a hot spot to 
meet the increase in subscribers and business needs. 
In order to archive TD-MBMS technology industry, terminal Test set is required 
to provide reliable testing for existing TD-MBMS terminal. The performance of 
support for TD-MBMS is added based on existing TD-SCDMA terminal Test set. In 
this paper, through analysis of 3GPP release and CCSA release, the research project of 
TD-MBMS technology research and module realization of Test set is completed. The 
object of this project includes release analysis, simulation scheme design, link level 
simulation platform design, realization scheme design, programming and debug. 
Firstly, business present situation, release standard evolution and key technology 
of TD-MBMS are described in this paper. Then, the system architecture and design 
principles of TD-MBMS are analyzed, which includes system network architecture, 
basic business, three layer architecture, channel architecture and protocol architecture. 
And then, the mixed carrier and dedicated carrier MBSFN link level simulation 
platforms are established. Finally, the paper proposes the realization of Test set, 
including software and hardware architecture, physical layer design and realization. 
The Test set meets the requirement of 3GPP TS 34.122 testing release by the 
project platform testing. So, the design and realization which the paper proposes is 
reliable. 
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第 1 章 绪论 
1.1 课题研究背景 
















































（BM-SC），对已有的分组域功能实体，如 SGSN（Servicing GPRS Support Node）、
GGSN（Gateway GPRS Support Node）、RNC（Radio Network Controller）和 UE






技术更让 MBMS 技术在容量和成本方面独具优势。 






Access Network）功能的实现，包括UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access 
Network)协议架构、MAC（Medium Access Control）层结构、信道结构以及MBMS
信令流程等。 
























（ MBSFN Special Burst）时 隙， 承载 MBMS 信 令， 如 MCCH（ MBMS 
point-to-multipoint Control Channel）信道；其他时隙作为业务时隙，即MT(MBSFN 
Traffic Burst)时隙，承载MTCH（MBMS point-to-multipoint Traffic Channel）信道。 
 
图 1.1 TD-MBMSFN帧结构 
另外，在空中接口方面，TD-SCDMA系统引入了一个新的物理信道MICH
（MBMS Indicator Channel）用来传送TD-MBMS系统的通知指示NI（Notification 
Indicators）。 
1.1.3 TD-MBMS 关键技术 
1.1.3.1 UTN 宏分集 
在传输 MBMS 业务的时隙采用单频网配置的情况下，多个相邻小区在相同
的 MBMS 时隙上采用统一的扰码和训练序列码，利用现有 TD-SCDMA 系统同
步机制，就可以保证各个小区在同一时间发射完全相同的信号，UE 只需将多个
小区发射的信号当成有用多径处理，可以非常简单地实现 UTN 宏分集。 
在这种情况下，当在多个小区中传输广播业务时，RNC 为多个小区统一分
配广播业务资源，并指定该广播业务使用相同的扰码和训练序列码，通过信令告
































1.1.3.3 Iub 口传输承载共享 
传统的 TD 基站中的不同小区，即使传送相同 MBMS 业务也需要建立和使
用不同的传输承载，这对 TD 基站和基站控制器（RNC）之间的 Iub 接口资源
造成很大的浪费。通过对现有系统的 Iub 接口进行升级，在同一个 Node B 下的
多个小区同时传输相同 MBMS 业务的情况下，可以实现 FACH（Forward Access 




在 UTN 模式下，UE 可以将来自于不同基站的信号视为多径信号。UTN 大大提
高了频谱利用率。 
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式，该 UTN 时隙可以位于主频点也可以位于辅频点。 
（2）N 频点+UTN 时分复用 
1个频点的 1个 UTN 时隙可提供 128～192kbps数据率。UTN 模式占用的时
隙和频点，可灵活分配。但配置 UTN 模式的时隙应注意如下原则： 
1. 建议 TS6不采用 UTN 模式，以利于 UE接受 TS0时隙； 
2. 相邻小区同频点 UTN 模式的时隙相同； 
3. 用于发布相同内容 UTN 模式的时隙，可以使用同一套扰码和训练序列
码，也可以使用与原小区相同配置的扰码和训练序列码。图 1.2为“N 频点（5MHz
同频）＋UTN 时分复用”联合组网方式的示意图。 




1.1.3.5 UE 移动性的支持 
当 UE由于移动或从 MBMS UTN 业务同步区域范围外返回到 MBMS UTN
业务同步区域范围内而重选小区时，如果 UE 感兴趣的 MBMS 业务在选定的小
区内可用，为了接收该业务，UE应获取 MCCH信息。 
UE 在一个 MBMS UTN 业务同步区域内移动时，可以不间断地接收该
MBMS 业务，且 UE不需要为在 MTCH 上接收的业务重新建立 RLC 实体和重新
发起 PDCP实体。如果 UE在不属于同一 MBMS 小区组（基于 MCCH信息）的
小区之间移动，UE应当为在 MTCH 上接收的业务重建 RLC（Radio Link Control）
实体和 PDCP（Packet Data Convergence Protocol）实体。 
1.1.3.6 UE 并发业务的支持 
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